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Performance Forum                                                                                                                                                                      
Thursday, January 24, 2019 at 11:00 a.m.                                                                                                                                                              
in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Violin Concerto No. 2 in D Major K.211                      Wolfgang Amadeus Mozart (9’) 
I. Allegro 
 
Shiyu Liu, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Violin Sonata No. 7, Op. 30 No. 2 in C Minor       Ludwig van Beethoven (15’) 
 I. Allegro con brio 
 II. Adagio cantabile 
 
Yue Yang, violin 
Guzal Isametdinova, piano 
 
 
Sonate pour violoncello et piano          Claude Debussy (12’) 
 I. Prologue: Lent, sostenuto  e molto risoluto 
 II. Serenade: Moderement anime 
 III. Finale: Anime, leger et nerveux 
 
Sonya Nanos, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Slavische Fantasie         Carl Hohne (9’) 
 
Diana Lopez, trumpet 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
The Cape Cod Files                                                                     Paquito D’Rivera (12’) 
          II. Bandoneón 
          III. Lecuonerías (for solo clarinet) 
 
Dunia Andreu, clarinet 
Guzal Isametdinova, piano 
 
 
(57’) 
